




























― On the psychological, philosophical elements in the early days of“TRIZ”―














































































































































































































・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（傍点原文、以下同じ）が求められ、
それは実際のものであり、機械装置であり、あるいは一定の問題を解決する
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
方法である。
これによって発明家の創造活動の特質が規定される。発明家は、現実のコンテキスト



























・ ・ ・ ・ ・ ・
技術を改良し補足する人間の心理作用
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